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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu huan  tinggi 
dan sepanjang saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dalam suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Rasa percaya diri merupakan cara yang paling pasti untuk memperoleh apa yang 
Anda inginkan. Jika di dalam hati Anda mengetahui bahwa Anda akan menjadi 
eseorang, Anda akan menjadi orang tersebut. Jangan biarkan pikiran Anda 
berpikir sebaliknya. Hal itu fatal.” 
(Jendral George S. Patton) 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui 
strategi  Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPA siswa kelas 
IV SDN Singopuran 2. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Singopuran 2 yang 
berjumlah 20 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah hasil belajar siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara analisis interaktif. Keabsahan 
data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang dapat dilihat dari 
meningkatnya prosentase siswa yang telah mencapai KKM (≥70) yaitu dari 45% 
siswa pada pra siklus kemudian dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan 1 
meningkat menjadi 55%, siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 70%, dan pada 
siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 80% serta pada akhir tindakan 
meningkat menjadi 85% dan meningkatnya rata-rata nilai hasil belajar yaitu dari 
65,5 pada pra siklus kemudian dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan 1 
meningkat menjadi 67,5 siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 71,75 dan pada 
siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 78,75 dan pada akhir tindakan 
meningkat menjadi 84,75. 
 
Kata kunci: Hasil, Belajar, Strategi Numbered Heads Together (NHT) 
 
 
 
 
 
